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— надання консультаційної та інформаційної підтримки.
На нашу думку, превентивні заходи мають бути адекватними,
чіткими та загальновизначеними. Щодо протекційних заходів, то
у їх застосуванні важлива оперативність, адекватна оцінка ситуа-
ції, об’єктивність.
Для забезпечення надійності банки та Національний банк ма-
ють працювати злагоджено: перші чітко дотримуватись вимог та
інструкцій, а другий — забезпечувати контроль та підтримку.
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канд. екон. наук, доцент кафедри страхування,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадими Гетьмана»
РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА
Страхові резерви страховика знаходяться деякий час у його
розпорядженні, мають цільове призначення та забезпечують
своєчасне виконання страхових зобов’язань. Але вони забезпе-
чують отримання додаткового доходу — доходу від інвестицій-
ної діяльності від прийнятних активів визначених чинним зако-
нодавством.
Порядок розміщення коштів технічних резервів в Україні рег-
ламентується Законом України «Про страхування» стаття 31
(85/96-ВР), а також Розпорядженням Держфінпослуг «Про за-
твердження Правил формування, обліку та розміщення страхових
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя»
від 17.12.2004 № 3104; Розпорядженням Держфінпослуг «Про за-
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твердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи
достатності, диверсифікованості та якості активів, якими пред-
ставлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страху-
вання життя» від 08.10.2009 № 741.
Здійснюючи фінансову діяльність, пов’язану з розміщенням
коштів технічних резервів та їх управлінням, страховики повинні
дотримуватись умов щодо безпечності, прибутковості, ліквіднос-
ті та диверсифікованості. Розміщення технічних резервів — це
представлення коштів сформованих технічних резервів за видами
страхування, іншими, ніж страхування життя, прийнятними ак-
тивами.
Прийнятними активами є активи страховика, які відповідають
критеріям якості активів страховика. З метою забезпечення ста-
більного фінансового стану страховика, який має ліцензію(ї) на
здійснення видів страхування, інших, ніж страхування життя
установлюються обов’язкові критерії та нормативи достатності,
диверсифікованості та якості активів, якими представлені техніч-
ні резерви.
Відповідно до чинного страхового законодавства страхові ор-
ганізації повинні на будь-яку дату дотримуватися нормативу до-
статності активів, якими представлені технічні резерви. Норма-
тивом достатності активів є сума прийнятних активів, які
відповідають нормативам диверсифікованості активів, що на
будь-яку дату відповідають квотам, установлених законодавст-
вом та не можуть бути меншою за суму технічних резервів
Порядок представлення коштів страхових резервів із страху-
вання життя здійснюється відповідно до: Закону України «Про
страхування» стаття 31 (85/96-ВР ); Розпорядження Держфінпос-
луг «Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із
страхування життя» від 26 листопада 2004 року № 2875 .
Структура активів, які приймаються для представлення стра-
хових резервів зі страхування життя, величина окремих категорій
активів, у тому числі утворених в іноземній, вільно конвертова-
ній валюті, приймається для представлення коштів страхових ре-
зервів за їх балансовою вартістю.
Активи страховика, якими переставляються резерви зі страху-
вання життя при розміщенні в одній юридичній особі можуть
становити разом не більше 35 відсотків страхових резервів.
Кошти централізованих страхових резервних фондів захисту по-
терпілих у дорожньо-транспортних пригодах і страхових гарантій
розмішуються з урахуванням безпечності, ліквідності та прибутко-
вості і мають бути представлені тільки основними активів у вигляді
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банківських вкладів, цінних паперів, що імітуються державою та до-
датковими — у вигляді грошових коштів на банківських рахунках.
Оцінка активів, які приймаються для представлення коштів
страхових резервів, здійснюється за їх справедливою вартістю
відповідно до вимог стандартів бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності з урахуванням вимог чинного законодавства.
Інвестуючи тимчасово вільні кошти страхових резервів, стра-
ховик отримує дохід від інвестиційної діяльності, що є похідним
доходом від первинних. Вище зазначений дохід виникає завдяки
проміжку часу між отриманням страхових премій і виплатами
страхових виплат. Саме розбіжність у часі дає можливість інвес-
тувати тимчасово вільні грошові кошти у активи з метою отри-
мання додаткових доходів. На інвестування, окрім тимчасово віль-
них коштів, залучаються власні кошти страховика. Як правило,
вагомими частками доходів від інвестиційної діяльності висту-
пають: відсотки від розміщення коштів на депозитних вкладах у
банку; відсотки за облігаціями та іпотечними сертифікатами; ди-
віденди за акціями; участь у прибутку суб’єктів підприємництва,
у складі засновників яких перебуває страховик, тобто доходи від
реалізації корпоративних прав.
Доходи від інвестиційної діяльності страховика, на практиці,
значно перевищують витрати, що призводить до отримання сут-
тєвого прибутку не страхового характеру, від інвестиційної діяль-
ності, проте саме цей прибуток покриває можливі збитки від
страхової діяльності, допомагає виконувати зобов’язання за стра-
ховими виплатами, сприяє зниженню тарифів за окремими вида-
ми страхування, укріпленню матеріально-технічної бази та інших
напрямів розвитку страхової компанії.
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